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EVALUASI AKUNTANSI ASET TETAP PADA PUSKESMAS NGORESAN 
 
Rahma Margaretta Sinaga 
F3314112 
Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua 
belas bulan, digunakan untuk kebutuhan operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan 
untuk diperjualbelikan. Pengelolaan aset tetap yang tidak tepat dapat mengakibatkan 
kerugian baik dalam pelayanan maupun laporan keuangan. Pengelolaan aset tetap 
meliputi penggolongan, pengakuan, pengukuran, penilaian, pelepasan dan penyajian 
yang diatur dalam akuntansi aset tetap.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset 
tetap yang diterapkan Puskesmas Ngoresan apabila dibandingkan dengan standar 
berdasarkan PSAK No. 16 dan PSAP No. 07.  
Penulis melakukan penelitian pada Puskesmas Ngoresan menggunakan metode 
pengumpulan data sekunder dan metode wawancara kepada staf pengelola barang 
dan staf bagian keuangan. 
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Puskesmas 
Ngoresan secara keseluruhan belum sesuai dengan standar yaitu aset tetap diukur 
hanya berdasarkan harga faktur, pengeluaran selama penggunaan tidak tercatat 
secara benar, jurnal yang dilakukan belum lengkap, tidak adanya review nilai aset 
tetap pada akhir periode, dan terjadi selisih pencatatan antara SIMDA-BMD dengan 
neraca. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa 
rekomendasi yaitu sebaiknya jurnal atas pengeluaran dicatat secara terpisah, aset 
tetap diukur sebesar biaya perolehan, perlu adanya review nilai aset dan 
dilakukannya jurnal secara lengkap misalnya jurnal beban penyusutan. 
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ACCOUNTING EVALUATION OF FIXED ASSET AT PUSKESMAS 
NGORESAN 
 
Rahma Margaretta Sinaga 
F3314112 
Fixed assets are tangible assets that have a useful life of more than twelve 
months, used for the needs of the company's operations and are not intended to be 
traded. Improper management of fixed assets may result in losses both in services 
and financial statements. The management of fixed assets includes classification, 
recognition, measurement, valuation, disposal and presentation as regulated in the 
accounting of property, plant and equipment.  
This study aims to find out how the accounting treatment of fixed assets applied 
by Puskesmas Ngoresan when compared with the standard based on PSAK No. 16 
and PSAP no. 07.  
The author conducted a study on the Ngoresan Health Center using secondary 
data collection methods and interview methods to the staff of goods managers and 
finance staff.  
The results of the research show that the accounting treatment of fixed assets 
at Ngoresan Health Center as a whole has not complied with the standard, that fixed 
assets are measured only based on invoice price, expenditures during unrecorded 
use, incomplete journals, no review of fixed assets at the end of the period, and There 
is a discrepancy between SIMDA-BMD and the balance sheet.  
Based on the research that has been done, the authors provide some 
recommendations that should journal on expenditures recorded separately, fixed 
assets measured at cost, the need for a review of asset value and the complete 
journal such as journal depreciation expense.  
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
Jangan berusaha meramal atau mengira-ngira. Biarlah hidup ini penuh dengan 
petualangan. ~ no name 
 
“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah 
menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, 
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya 
kepadamu. 
~ Yohanes 15:16 
 
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”  
~Matius 7:7 
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